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Audible alert system test Monday
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Morehead State University will conduct the monthly test of its audible alert system on Monday, Dec. 7,
beginning at 12:30 p.m.
The system consists of three speakers that use an alert tone as well as voice messages to warn the campus during
an emergency.
The high powered amplifiers, located on Ginger and Cartmell halls along with Jayne Stadium, are designed
primarily to alert pedestrians on campus sidewalks and streets.
Faculty, staff and students also can be notified by signing up for Eagle Alerts (e2Campus).
Additional information on MSU’s emergency procedures can be found on the MSU website at
www.moreheadstate.edu/emergency/.
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Appalachian Holiday Arts and Crafts Fair set for Dec. 5
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Morehead State University’s Kentucky Folk Art Center will host its annual Appalachian Holiday Arts and Crafts
Fair at the Laughlin Health Building, on Saturday, Dec. 5, from 9 a.m. to 4 p.m.
With more than 100 artists and craftspeople from Kentucky and other states, arts and craft fair is the largest and
most diverse event of its kind in the region.
The Appalachian Holiday Arts and Crafts Fair offers visitors a wide and varied selection of regional arts and
crafts, ranging from the traditional to the cutting edge, including many holiday decorations and gifts.
Admission to the fair is $3 per person; children under 12 are admitted free.
“There’s something for everyone,” said Tammy Stone, one of the event coordinators. “Visitors will find
traditional crafts, holiday decorations and handmade furniture. It’s the best opportunity in the region to find
unique, handmade holiday gifts.”
“This is certainly one of our most successful and well­attended events,” said Matt Collinsworth, KFAC director.
“After decades in operation, it stands as one of the most significant events in eastern Kentucky. People come
from all over the state and across the region.
The fair is a special time during the holidays around here.
The Kentucky Folk Art Center is a cultural, educational and economic development service of Morehead State
University.
Additional information is available from the Center’s website at www.kyfolkart.org, or by calling 606­783­2204.
KFAC, located at 102 West First Street in Morehead, is open Monday­Saturday, 9 a.m. to 5 p.m.
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MSU police offer campus safety tips
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With the semester winding down, Morehead State University’s Police Department offers this advice to the
campus community: Be aware of your surroundings and take the necessary precautions to avoid loss of your
belongings.
“It is not uncommon to see an increase in crime at this time of year,” said MSU Police Chief Merrell J. Harrison.
“On the campus, everyone is busy with the end of semester activities and fail to adhere to the safety rules that
they usually follow.”
Purses, wallets, cell phones, iPods and textbooks are among the items that are reported missing most often.
Students, as well as faculty and staff, are urged to take all necessary measures to secure and protect personal
belongings in residence halls, offices and vehicles, in addition to office equipment and other vulnerable items.
According to MSUPD, always be on the lookout for suspicious activity.
“We want to remind you to take the extra time to secure items in the trunk or under the seat before leaving your
automobile,” Chief Harrison said. “The threat of a break­in is reduced if your belongings are not visible.
Remember to lock your vehicle before leaving it in the parking area."
University police remind students to also practice safety in the residence halls:
• Make sure your door is locked when leaving your room, even if you are only going next door. It takes less than
10 seconds for a thief to enter an open room and steal property.
• Do not leave messages on phones or computer accounts, indicating how long you will be away or when you
expect to return.
• Follow the safety in numbers rule when going out at night and arrange to go with friends/roommates. It is a
good practice to scan your surroundings whether walking on campus, traveling by automobile or enjoying a
shopping excursion.
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• Do not leave valuables or property (purses, backpacks, books, personal identification, etc.) visible in or around
the office or living area.
• Keep emergency numbers by the phone. Call 911 to report any suspicious person or activity.
• Take the time to be aware of your surroundings and any unusual activity.
MSUPD also will be conducting traffic checkpoints at various locations throughout the rest of the year.
Additional information is available by calling the MSU Police Department at 606­783­2035.
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Redwine installed as president of NACAS
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The National Association of College Auxiliary Services (NACAS), the largest auxiliary and ancillary services
support organization serving higher education, installed Morehead State University’s Bill Redwine as its
president at the 2015 NACAS Annual Conference in San Antonio, Texas.
Redwine, assistant vice president for auxiliary services, is responsible for oversight and management of the
University Bookstore, Dining Services, Concessions and Vending, Laundry Service, Postal Service, Eagle Trace
Golf Course, Environmental Health & Safety, Document Services and EagleCard Office.
A native of Sandy Hook, Redwine assumed his role in Auxiliary Services following 15 years in the Office of
Alumni Relations and Development where he held a variety of positions, the last one as Director of Alumni
Relations and Development.
During his tenure with Alumni Relations and Development, he was instrumental in the development and
implementation of a computerized database and tracking system for the alumni office.  Under his guidance in
1998, the University surpassed $2 million in private gifts for the fiscal year for the first time.
He holds a bachelor's degree in government and public affairs from MSU where he was a member of Sigma Nu
Fraternity and active in the Student Government Association.  He has done graduate work in the areas of higher
education, business and sociology.
His expertise in student auxiliary services has been recognized by his election as president of NACAS­South,
the regional group representing fifteen states in the National Association of College Auxiliary Services and now
president of the national group. 
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Redwine has written a variety of articles for higher education publications and technology newsletters on such
issues as fundraising in higher education and applications for smartcard technology.
He is active in the Morehead community where he served as chair of the Rowan County Board of Education as
well as a member of the Morehead Optimist Club, The Morehead­Rowan County Chamber of Commerce and
the MSU Alumni Association.  He and his wife, Susette, reside in Morehead and are the parents of two children,
Brett and Deveney.
Redwine will be featured in an upcoming article in the magazine College Services later this fall.
Additional information is available by contacting Redwine at 606­783­2680.
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Merchant joins the American Law Institute
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Dinsmore and Shohl’s John C. Merchant has been elected a member of the American Law Institute (ALI).
The American Law Institute is the leading independent organization in the United States producing scholarly
work to clarify, modernize, and improve the law. ALI drafts, discusses, revises, and publishes Restatements of
the Law, Model Codes, and Principles of Law that are influential in the courts and legislatures, as well as in
legal scholarship and education. By joining ALI, Merchant will have the opportunity to influence the
development of the law in both existing and emerging areas and to work with other eminent lawyers, judges, and
academics.
Merchant co­chairs the firm’s Public Finance group and has served as bond and/or disclosure counsel for every
general obligation, economic development revenue, and water revenue bond issue of the City of Cincinnati,
Ohio, since 2006.  Additionally, he currently serves as bond counsel for several municipal clients including the
Greater Cleveland Regional Transit Authority, the Lexington­Fayette Urban County Government and The
Turnpike Authority of Kentucky.  As bond and underwriter's counsel for health care and other 501(c)(3) conduit
transactions, he has experience with financing structures involving master trust indentures, leases, and financing
agreements for private placements.
A former president of the MSU Alumni Association, Merchant was elected as the first African­American chair
of the Morehead State University Board of Regents in April 2010. He served two terms as a regent (2003­15).
Merchant is a graduate of MSU and the University of Kentucky College of Law.
Prior to joining the Dinsmore, Merchant worked at Peck, Shaffer and Williams for 23 years before Peck Shaffer
merged with Dinsmore and Shohl in 2014. Prior to joining Peck Shaffer, Merchant participated in public finance
transactions in various positions with the Commonwealth of Kentucky.
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Sixth Grade
Paintsville Sweet Sensation 6 th 3 rd   Tie
Arlie Boggs Cute as a Button 6 th 3 rd  Tie
School of Business Administration coordinates, sponsors
Entrepreneurship Competition­Fair
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Morehead State University's School of Business Administration helped coordinate and sponsor the
Entrepreneurship Competition/Fair with Kentucky Valley Educational Cooperative in Hazard.
 A total of 151 middle school students and 60 businesses gained hands­on experience and real life knowledge of
the business world.
"We would like to thank the MSU Enactus team, students from entrepreneurship and innovation classes along
with the Kentucky Valley Educational Cooperative's Appalachian Renaissance Initiative, for their helped in the
coordination of 'Building Entrepreneurial Capacity for the Future' and the Regional Entrepreneurship
Competition/Fair," said Dr. Janet Ratliff, assistant professor of management/entrepreneurship.
Overall, 796 middle school students, from 14 schools, 11 districts and 9 counties received an opportunity to gain
real life business skills and applicable entrepreneurial knowledge. The students created in the process, 313
businesses ranging from a wide variety of product offerings in both goods (235) and services (75).
Students from Adams Middle School, Arlie Boggs Elementary School, Feds Creek Elementary School, Hazard
Middle School, Johnson County Middle School, Letcher Middle School, Millard School, Middlesboro Middle
School, Mullins School, Paintsville Independent, Phelps High School and Sebastian Middle School participated.
Combined efforts have gone to the development of the curriculum, alignment with state core standards in
English/Language Arts, Mathematics, and KDE Program Review Practical Living/Career Studies, and the
guidelines for the competition. The initial idea for this project came from the ever­increasing need for growth in
economic development and entrepreneurship throughout Kentucky.
Teaching entrepreneurship to the students at such a young age (research suggests middle school is the best time
for such initiatives) should encourage entrepreneurial thinking and the prospect of entrepreneurship being a
viable career choice. This could lead to an increase in developing these ideas and bringing new businesses to the
area over time and more quickly than imagined. At this point the competition was at the regional level meaning
all students had previously competed at their middle schools and the winners advanced to this stage. The
students in attendance set up a display, prototype and business plan to adequately present their business (be it a
good or service) to be judged. Faculty, staff and 31 students from MSU judged the businesses.
First place winners received $70, second place won $60 and third place got $50. Winners of the competition
were as follows:
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Letcher Andy Dandy 6th 2nd
Middlesboro Ultimate Toothbrush 6 th 1 st
Arlie Boggs Crafty Corner 6 th 3rd
Middlesboro J & J Clothy 6 th 2nd
Letcher Middle Crazy Carnival 6 th 1st
Seventh Grade
Johnson Co. A Cup of Joy 7 th 3rd
Johnson Co. Breakfast Bundle 7 th 2nd
Arlie Boggs Cozy Corner 7 th 1st
Adams Middle AM TV 7 th 3 rd
Mullins Success Ed 7 th 2 nd
Arlie Boggs Cameron and Seth's
Painting
7 th 1 st
Eighth Grade
Feds Creek It's the Bomb 8 th 3rd
Phelps Sugar and Spice 8 th 2 nd
Phelps AJC Wreaths 8 th 1st
Feds Creek LMH Entertainment 8 th 3rd
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Letcher BarbeQ Goodies 8 th 2 nd
Arlie Boggs Math Masters 8 th 1st
Dr. Ratliff also would like to recognize Dr. Robert Albert, Dr. J. Marshall, Dr. Beverly McCormick, Louise
Cooper and Kenton Sandfoss; from the Kentucky Valley Educational Cooperative, Bernadette Carpenter, Valarie
Campbell, Vivian Carter, and Dionne Bates; and teachers, Myrtle Boggs, Billie Bowling, Mindy Brigmon, Pam
Burton, Kayla Chaney, Tiffany Coleman, Caitlin Crum, Sandy Evans, Charles Hall, Norm Marcum, Cathy
McCune, Kellie Mclean, Janet Potter, Tiffany Pugh Sidina Stanley, Sandra Strouth and Cindy Tackett.
Additional information is available by contacting Dr. Ratliff at 606­783­2390 or email
j.ratliff@moreheadstate.edu .
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Students shine at KAS meeting
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The Kentucky Academy of Science held its 2015 Annual Meeting at Northern Kentucky University.  More than
800 scientists and students attended the meeting, and hundreds of undergraduate and graduate students from
Kentucky and regional colleges and universities participated in the research competitions. 
The Academy announced award winners of the student competitions from Morehead State University:
Jennafer Grindrod
Graduate Research
Competition Engineering First Place
Armin Maraghehmoghaddam
Graduate Research
Competition Engineering
Second
Place
Michael Robbins
Graduate Research
Competition
Physics and
Astronomy First Place
Breanna Knicely
Undergraduate Research
Oral Presentation Botany
Second
Place
Zane Dixon
Undergraduate Research
Oral Presentation
Computer and
Information Sciences
Second
Place
Alex Cass
Undergraduate Research
Oral Presentation
Computer and
Information Sciences
Third
Place
David Mays
Undergraduate Research
Oral Presentation Engineering First Place
Troy Stafford Undergraduate Research
Oral Presentation
Engineering Second
Place
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Andrew Cavins
Undergraduate Research
Oral Presentation Engineering
Third
Place
Janie Knell
Undergraduate Research
Oral Presentation Mathematics
Third
Place
Jessica Farrell
Undergraduate Research
Oral Presentation
Physics and
Astronomy
Second
Place
Bret Wisecarver
Undergraduate Research
Poster
Computer and
Information Science First Place
Jordan Watkins
Undergraduate Research
Poster
Computer and
Information Science
Second
Place
John N Alcorn
Undergraduate Research
Poster
Physiology and
Biochemistry First Place
Zachary Abbott
Undergraduate Research
Poster
Physiology and
Biochemistry
Third
Place
James Casper
Undergraduate Research
Poster Psychology
Third
Place
Jonathan Fitzpatrick
Graduate Research
Competition Engineering
Third
Place
Click here for names of all winners in all categories
The Kentucky Academy of Science is a non­profit organization, founded in 1914, whose mission is to foster
scientific discovery and understanding in Kentucky. Faculty, staff and students of Morehead State University
may become members of the Kentucky Academy of Science at www.kyscience.org.
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Fall Commencement live online
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Family, friends, and supporters unable to attend Morehead State University’s Fall Commencement in person will
be able to watch the ceremonies live on their computer or most mobile devices.
MSU will stream live video from the 10:30 a.m. ceremony on Saturday, Dec. 12. Click here to watch.
For more information about commencement, visit moreheadstate.edu/graduation.
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PLA visits Fort Knox and Frankfort
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Members of Morehead State University's President's Leadership Academy recently had a two­day visit to the
U.S. Army Base at Fort Knox and Frankfort.
The trip is part of a year­long experience for selected faculty, staff and administrators who exhibit the potential
for effective and expanded leadership. Highlights at Fort Knox included a Patton Museum tour, aviation
orientation on the airfield, and briefings on leadership development from cadet command, human resources and
the commanding general on post, Major General Peggy Combs.
The class also had dinner with Dr. Evelyn Ellis, regional chancellor for Western Kentucky University at
Elizabethtown and Fort Knox. In a presentation, Dr. Ellis contrasted and compared varying leadership styles
within higher education and the military.
The class spent the second day in Frankfort exploring the landscape of higher education in the commonwealth.
Speakers included Dr. Robert King, Kentucky Council on Postsecondary Education president; Dr. Jay Box,
Kentucky Community and Technical College System president; and Dr. Gary Cox, Association of Kentucky
Colleges and Universities president.
The President's Leadership Academy was established in 2006. The trip is part of a larger curriculum to increase
participant awareness of the complexity of issues facing higher education. Class members are challenged to
expand their understanding of the environment in which University decisions are made.
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The 2016 class members include: Karla Aleman, distance instruction librarian; Jerel Benton, minority retention
coordinator; Benji Bryant, Upward Bound counseling coordinator; Louise Cooper, service­learning coordinator;
Natasha Davis, associate professor of dance; Andrea Fryman, facilities management business manager; Jaime
Gordon, head volleyball coach; Karla Hughes, College of Business and Technology academic advisor; Randy
Manis, instructor of communication; Dr. Susan Maxey, graduate programs director;
Dr. Chris Miller, Department of Foundational and Graduate Studies in Education chair; Dr. Jonathan Pidluzny,
assistant professor of government; Holly Pollock, undergraduate admissions director; Dr. Kent Price, associate
professor of physics; Dr. Daryl Privott, assistant professor of foundational & graduate studies in education; and
Dr. Chris Summerlin, housing and residence education director.
For more information, contact Dr. Janet McCoy, director of the Center for Leadership and Professional
Development, at 606­783­2603; email j.mccoy@moreheadstate.edu or visit www.moreheadstate.edu/pla .
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Regents hold quarterly meeting
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During its regularly scheduled quarterly meeting Thursday, Dec. 3, Morehead State University’s Board of
Regents approved the 2015 fall graduates, an honorary degree for Dr. Carl Rollins and heard the final Fall
Semester enrollment report.
The Fall Commencement ceremony will be held Saturday, Dec. 12, at 10:30 a.m. in the Academic­Athletic
Center. President Wayne D. Andrews will confer degrees for more than 600 graduate and undergraduate
students.
Dr. Rollins of Midway will be presented an Honorary Doctor of Public Service degree.
He is currently the executive director and chief executive officer of the Kentucky Higher Education Assistance
Authority (KHEAA) and the Kentucky Higher Education Student Loan Corp. (KHESLC).
An advocate for education in Kentucky for many years, he is a former mayor of Midway and Woodford County
magistrate, and served as state representative from the 56th District (Woodford and parts of Franklin and
Fayette) for five years.
During his tenure in the House of Representatives, Rollins served as chair of the House Education Committee
and was on the budget review subcommittees on primary and secondary education and postsecondary education.
He is a graduate of Woodford County High School. He has a bachelor’s in business administration from
Morehead State University and a master’s in business administration and doctorate in educational policy studies
and evaluation from the University of Kentucky.
The 2015 final Fall enrollment report saw an enrollment of 10,875 (down slightly from 11,053 in 2014). The
Regents also ratified the 2016­2018 Biennial Budget Request and granted the rank of professor of art education
to Dr. Jeanne Petsch, chair of department of art and design.
The Regents adopted a resolution authorizing a trust agreement for the refunding of MSU General Receipts
Obligations, 2007 Series A.
The Board accepted the 2014­15 financial audit report and amended operating budget; the first quarter financial
audit report and amended operating budget; ratified personnel actions; heard reports on the health insurance and
benefits plan for 2016 and personal service contracts.
Dr. Andrews also presented the Regents with his report.
The next scheduled quarterly meeting will be held Thursday, March 18.
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Queen is student commencement speaker
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Alexandra Taylor Queen of Catlettsburg will be the student speaker for Morehead State University’s Fall
Commencement on Saturday, Dec. 12.
During the ceremony that begins at 10:30 a.m. in the Academic­Athletic Center, MSU President Wayne D.
Andrews will confer degrees on more than 600 graduate and undergraduate students.
Dr. Carl Rollins of Midway will be presented an Honorary Doctor of Public Service degree. He is currently the
executive director and chief executive officer of the Kentucky Higher Education Assistance Authority
(KHEAA) and the Kentucky Higher Education Student Loan Corp. (KHESLC).
Queen is the daughter of Paul and Kristina Day. She is a candidate for a Bachelor of Arts degree in elementary
education P­5.
Queen is a graduate of Paul G. Blazer High School in Ashland. At Blazer, she was a member of Beta Club, was
on the highest Honor Roll, and graduated Summa Cum Laude.
She started her college career through Ashland Community and Technical College, where she received the
Incoming Freshman Scholarship for academic success. She carried that scholarship throughout her time at
ACTC. Upon her arrival at Morehead State University, she was awarded a full academic scholarship as well.
During her time at MSU, Queen has retained a cumulative grade­point­average of 4.0, and has been on the
Dean’s list.
After graduation, she plans to seek a teaching position in elementary education.
Queen also will pursue graduate studies in administration, while teaching at the elementary level.
For the commencement exercises, the grand marshal and mace bearer will be Dr. Itza A. Zavala­Garrett,
associate professor of Spanish, who received the 2015 Distinguished Teacher Award.
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Faculty marshals will be Dr. Frances L. Helphinstine, professor of English, and Dr. Dora Ahmadi, associate
professor of mathematics.
Student marshals will be Sara Phillips and Casey Sturgill, Graduate Programs; Emery Clark IV and Amy Evans,
College of Science; Waylan Coffey and Michael Hutchinson, College of Business and Technology; April Bailey
and E. Leighann Switzer, College of Education; Courtney Lawson and Ariel Snider, Caudill College of Arts,
Humanities and Social Sciences.
Olivia Scholl will sing the national anthem; Haley Clay will lead the alma mater; and MSU’s Black Gospel
Ensemble, directed by Dr. Roosevelt Escalante, will perform during the commencement program.
Following the ceremony, the newest alumni will be inducted into the MSU Alumni Association Inc. by its
interim president, Jason Rainey.
Additional information on Fall Commencement exercises is available by calling 606­783­2008 or online at
www.moreheadstate.edu/graduation.
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Dr. Rollins to receive honorary degree during Fall Commencement
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Dr. Carl Rollins of Midway will receive an Honorary Doctor of Public Service degree at Morehead State
University's Fall Commencement, Dec. 12.
During the ceremony that begins at 10:30 a.m. in the Academic­Athletic Center, MSU President Wayne D.
Andrews will confer degrees on more than 600 graduate and undergraduate students.
He is currently the executive director and chief executive officer of the Kentucky Higher Education Assistance
Authority (KHEAA) and the Kentucky Higher Education Student Loan Corp. (KHESLC).
KHEAA is the agency that administers state grant, scholarship and savings programs and provides free college
and financial aid planning publications to Kentuckians. KHESLC provides Kentucky's only state­based private
higher education loans and services federal student loans for the U.S. Department of Education.
An advocate for education in Kentucky for many years, he has served as mayor of Midway and Woodford
County magistrate, and as a state representative from the 56th District (Woodford and parts of Franklin and
Fayette counties) for five years.
During his tenure in the House of Representatives, Rollins served as chair of the House Education Committee
and was on the budget review subcommittees on primary and secondary education and postsecondary education.
Dr. Rollins' educational experience includes stints as director of community education for Woodford County
Schools and director of admissions at Midway College. 
He is a graduate of Woodford County High School. He has a bachelor's degree in business administration from
Morehead State University and a master's degree in business administration and doctorate degree in educational
policy studies and evaluation from the University of Kentucky.
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He is a U.S. Air Force veteran.
Dr. Rollins was a recipient of the Kids First Advocacy Award from the Kentucky School Boards Association.
Other honors and affiliations include: Southern Regional Education Board, board member; Education
Commission of the States, commissioner; National Council of State Legislatures, Education Committee;
Kentucky Adult Learner Initiative: Working Group on Financial Aid Recommendations, chair; Governor's
College Access Work Group; Governor's Task Force on Assessment and Accountability; The Arc of Kentucky
legislative award for significant legislation to benefit  individuals  with  intellectual and/or developmental
disabilities; Kentucky Association of Student Financial Aid Administrators member; Kentucky Association of
Student Financial Aid Administrators  Legislative Committee chair; and Kentucky Community Education
Association.
Rollins and his wife, Brenda, have a daughter and two grandchildren.
Additional information on Fall Commencement exercises is available by calling 606­783­2008 or online at
www.moreheadstate.edu/graduation .
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‘Rites of Passage’ slated for Dec. 11
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Morehead State University’s Office of Student Activities, Inclusion and Leadership Development will sponsor
its 31st Semi­Annual Rites of Passage Recognition Ceremony Friday, Dec. 11, at 7 p.m.
The ceremony will take place in 419 Reed Hall.
The purpose of the ceremony is to recognize and celebrate the scholastic achievement of minority and
international students at MSU. Each student will receive a certificate and a special stole.
The Black Gospel Ensemble, directed by Dr. Roosevelt Escalante, will perform.
Keynote speaker for the fall celebration will be Jerel Benton, MSU’s minority retention coordinator.
Benton has been working at MSU since 2011. He not only works with under­represented students, but all
students helping them to navigate the University, problem solve, and stay on track for graduation.
He is a firm believer in life­long learning and wants to continue his learning process to have an impact on
the individuals he encounters on a daily basis, and to strengthen and empower his community.
A native of Lexington, Benton is married to Gabrielle Benton and has two daughters (Ayden Benton and
Alyssa Benton). He is a first generation college student who graduated from Western Kentucky
University, where he received a Bachelor of Science degree in nursing; he also received a Master of Art
degree in Adult and Higher Education from MSU and is pursuing a Doctorate of Education, Educational
Leadership and Policy Studies degree at Eastern Kentucky University.
Additional information is available by calling the Office of Multiculturalism and Inclusion at 606­783­
2071.
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MSU alumnus named Kentucky’s 52nd Adjutant General
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Kentucky Gov. Matt Bevin has announced the appointment of Morehead State University alumnus Brig.
Gen. Stephen R. Hogan as the 52nd Adjutant General of the Commonwealth of Kentucky.
A native of Hebron, Gen. Hogan, served as assistant adjutant general for the Kentucky Army National
Guard. In that role, he was responsible for balancing the requirements of readiness, modernization, force
structure and sustainment of the National Guard for mobilization and domestic missions. He oversaw
specified units that provided wide ranging support to the National Guard’s federal and state mission sets,
as well as those units that provided specialized support to civil authorities.
Most recently, he led efforts to protect the dependents of service members as the chief executive officer of
the Military Interstate Children’s Compact Commission. He developed the national commission’s policies,
procedures, and support to highly mobile dependents of active duty military members, ensuring level
treatment with respect to education issues.
Gen. Hogan was commissioned through the Reserve Officer Training Corps program at Morehead State
University in 1985. He earned a Master of Strategic Studies from the U.S. Army War College in 2008. In
2010 and 2013, he completed the U.S. Northern Command Joint Task Force Command Course and U.S.
Northern Command Joint Dual Status Commander’s Course.
Gen. Hogan’s significant active duty assignments include tours with the 101st Airborne Division (Air
Assault), Fort Campbell, Kentucky; 6th Infantry Division Light, Fort Richardson, Alaska; The Army
Operations Center, Pentagon, Washington, District of Columbia, and Multi­National Corps Iraq,
Baghdad, Iraq. When not serving on federal active duty, General Hogan served in the Kentucky Army
National Guard as an active duty guardsman with the State’s Counter­Drug Unit, from June 1993 to
February 2011.
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He has received the following awards and commendations: Meritorious Service Medal (with 3 Bronze
Oak Leaf Clusters); Army Commendation Medal (with 1 Bronze Oak Leaf Cluster); Army Reserve
Components Achievement Medal (with 1 Silver Oak Leaf Cluster); National Defense Service Medal (with
1 Bronze Service Star); Iraq Campaign Medal; Global War on Terrorism Service Medal; Armed Forces
Reserve Medal (with Silver Hourglass and M Device); Army Service Ribbon; Overseas Service Ribbon;
Master Parachutist Badge; Pathfinder Badge; Air Assault Badge; Kentucky Merit Ribbon; Kentucky
Commendation Ribbon; Kentucky Service Ribbon (with 3 Bronze Oak Leaf Clusters); Kentucky State
Active Duty Ribbon and the Kentucky Counter Drug Ribbon.
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Fall Commencement recognizes more than 600 degree candidates
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Morehead State University honored more than 600 degree candidates at its fall commencement
ceremonies on Saturday, Dec. 12, at the Academic­Athletic Center.
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There were smiles, cheers and lots of photographs taken as the newest alumni took the ceremonial walk
across the stage, signifying the completion of their college degrees. They were greeted by MSU President
Wayne D. Andrews who offered a congratulatory handshake to each of those completing graduate and
undergraduate degree requirements.
Alexandra Taylor Queen of Catlettsburg was the student speaker. It was a special day as Queen's mother
Kristina Day also graduated.
"Today is a special day for me, because not only am I the first to graduate in my family, but I am also able
to share this experience with my mother, who is sitting in the audience graduating today, as well. We all
have our own story, and have all worked in different ways to get where we are."
Queen is a candidate for a Bachelor of Arts degree in elementary education P­5.
A graduate of Paul G. Blazer High School in Ashland, she was a member of Beta Club, was on the highest
Honor Roll, and graduated Summa Cum Laude.
She started her college career through Ashland Community and Technical College, where she received the
Incoming Freshman Scholarship for academic success. She carried that scholarship throughout her time
at ACTC. Upon her arrival at Morehead State University, she was awarded a full academic scholarship as
well.
During her time at MSU, Queen has retained a cumulative grade­point­average of 4.0, and has been on
the Dean's list.
After graduation, she plans to seek a teaching position in elementary education. Queen also will pursue
graduate studies in administration, while teaching at the elementary level.
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"Today, we face a world where we must be adaptable, ready to take chances, and go different routes.
MSU has prepared me, and I am sure all of you, to be ready to face competition in the work force which is
something else we must be ready to face," Queen told the crowd.
"We must move into tomorrow, move into our future, remaining devoted to learning and focused on our
new goals we aim to achieve. Graduation is not the end goal, but instead a part of a larger journey in life.
Everyone sitting here today is going somewhere; my prayer for you is that you make it there."
Dr. Carl Rollins of Midway received an Honorary Doctor of Public Service degree.
He is currently the executive director and chief executive officer of the Kentucky Higher Education
Assistance Authority (KHEAA) and the Kentucky Higher Education Student Loan Corp. (KHESLC).
KHEAA is the agency that administers state grant, scholarship and savings programs and provides free
college and financial aid planning publications to Kentuckians. KHESLC provides Kentucky's only state­
based private higher education loans and services federal student loans for the U.S. Department of
Education.
An advocate for education in Kentucky for many years, he has served as mayor of Midway and Woodford
County magistrate, and as a state representative from the 56th District (Woodford and parts of Franklin
and Fayette counties) for five years.
During his tenure in the House of Representatives, Rollins served as chair of the House Education
Committee and was on the budget review subcommittees on primary and secondary education and
postsecondary education.
Dr. Rollins' educational experience includes stints as director of community education for Woodford
County Schools and director of admissions at Midway College.
He is a graduate of Woodford County High School. He has a bachelor's degree in business administration
from Morehead State University and a master's degree in business administration and doctorate degree in
educational policy studies and evaluation from the University of Kentucky
For the commencement exercises, the grand marshal and mace bearer was Dr. Itza A. Zavala­Garrett,
associate professor of Spanish, who received the 2015 Distinguished Teacher Award.
Faculty marshals were Dr. Frances L. Helphinstine, professor of English, and Dr. Dora Ahmadi, associate
professor of mathematics.
Student marshals were Sara Phillips and Casey Sturgill, Graduate Programs; Emery Clark IV and Amy
Evans, College of Science; Waylan Coffey and Michael Hutchinson, College of Business and Technology;
April Bailey and E. Leighann Switzer, College of Education; Courtney Lawson and Ariel Snider, Caudill
College of Arts, Humanities and Social Sciences.
Olivia Scholl sang the national anthem; Haley Clay led the alma mater; and MSU's Black Gospel
Ensemble, directed by Dr. Roosevelt Escalante, performed during the commencement program.
ROTC students were commissioned as part of the program.
Following the ceremony, the newest alumni were inducted into the MSU Alumni Association Inc. by its
interim president, Jason Rainey.
Morehead State's spring semester begins Tuesday, Jan. 19.
Additional information on Fall Commencement exercises is available by calling 606­783­2008 or online at
www.moreheadstate.edu/graduation .
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MSPR announces special programs for the holiday season
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Morehead State Public Radio is offering its listeners a variety of special programs in celebration of the
upcoming holiday season. MSPR’s holiday programming will begin airing on Sunday, Dec. 13, and run
through Friday, Dec. 25.
The lineup includes:
Sunday, Dec. 13
Sunday Night Jazz Showcase: Songs For Christmas and Winter Holidays
Friday, Dec. 18
7 p.m. – Festivo Alt.Latino With Gaby Moreno and Friends
8 p.m. – An Acoustic Christmas
Saturday, Dec. 19
8 p.m. – NBTB Christmas
Sunday, Dec. 20
3 p.m. – Ratatat Man
6 p.m. – Pink Martini's Joy to the World: A Holiday Spectacular
7 p.m. – An Afro Blue Christmas
8 p.m. – Sunday Night Jazz Showcase: Big Band Christmas
9 p.m. – Joy to the World 2015
10 p.m. – Jazz Piano Christmas
Monday, Dec. 21
9 a.m. – Leroy Anderson Christmas Special
10 a.m. – Christmas with Morehouse & Spelman Glee Clubs
11 a.m. – A Dickens Christmas featuring John Rhys­Davies
Noon – Song Travels: Home For The Holidays
Tuesday, Dec. 22
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9 a.m. – Spirit of the Season with The United States Air Force Band
10 a.m. – Children’s Holiday Program
11 a.m. – The Christmas Revels: In Celebration of the Winter Solstice 2015         
Wednesday, Dec. 23
9 a.m. – Holiday Songs of Stage and Screen
10 a.m. – Home for the Holidays 
11 a.m. – Concierto Christmas Special        
Thursday, Dec. 24
9 a.m. – Christmas with Madrigalia 2015
10 a.m. – A Christmas Celtic Sojourn
Noon – Christmas in the Air 
1 p.m. – In Italia: A Renaissance Christmas from Venice, Naples, Milan, and beyond
6 p.m. – A Christmas Carol with Patrick Stewart
8 p.m. – Messiah with the PSO 2015 
10 p.m. – Festival of Nine Lessons and Carols
Christmas Day
Midnight to 8 a.m. – Christmas Music
8 a.m. – A Rochester Festival of Lessons and Carols 2015
9 a.m. to 7 p.m. – Christmas Music
7 p.m. – Grant Alden's Field Notes
8 p.m. – Muddy Bottom Blues: Elvis Presley­The Gospel Years
MSPR broadcasts 24 hours a day and serves more than 20 counties in Kentucky, Ohio and West Virginia.
WMKY (90.3 FM) serves as the flagship station for the network, and includes a translator in Inez.
Additional information is available by calling MSPR at 800­286­9659 or 606­783­2001; or log on to
MSPR’s website at wmky.org.
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‘Business Basics Workshop Series’ to be held in Pikeville
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Morehead State University’s East Kentucky Small Business Development Center (SBDC) in Pikeville and
the Pike County Extension Office will offer area artists, small business owners and potential
entrepreneurs the opportunity to learn more about the basics of business planning, marketing, record
keeping and business lending.
The four course series will include start­up considerations, self­evaluations, business structures, choosing
the correct marketing strategy, defining key business financial documents and what they say about your
business, business lending, business credit and much more. Workshop presenters will be Mike Morley and
Michelle Spriggs with the Pikeville and Paintsville Small Business Development Centers.
The four­session course will be offered on Jan. 12, Jan. 19, Jan. 26 and Feb. 9, from 5 p.m. to 6:30 p.m. at
the Pike County Extension Office, 148 Trivette Drive, Pikeville.
Training sessions are being offered at no cost but prior registration is required.
Training programs, sponsored or co­sponsored by SBDC, are available to all individuals without regard
to race, color, sex, creed or national origin. Special arrangements will be made for those with disabilities if
requested in advance.
For a list of upcoming events, you may visit the MSU SBDC Web site at www.moreheadstate.edu/sbdc or
like us on Facebook at www.facebook.com/EKSBDC.
Registration can be completed online at www.ksbdc.org; by calling Spriggs at 606­788­7272 or Stephanie
Richards at 606­432­2534 or email to m.spriggs@moreheadstate.edu.
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Dr. Williams’ collection named ‘Great Read of 2015’ by NPR
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Morehead State University's Dr. Tom Williams, chair of the Department of English, has had his collection
of stories, "Among the Wild Mulattos & Other Tales," named a Great Read of 2015 by National Public
Radio.
Dr. Williams joined MSU in 2011. The book was published in July by Texas Review Press. "I was just
happy these stories saw the light of day," said Williams. "To receive an honor like this is an incredible
validation of a book that was a decade in the making."
NPR book critic Michael Schaub summed up the collection:
"Identity, both racial and otherwise, is at the heart of nearly all the stories in ' Among the Wild Mulattos,'
a manic, cutting and frequently hilarious collection from Kentucky author and academic Tom Williams.
He's an uncompromising writer with a fiercely original voice, and he has created one of the most
unforgettable books of the year. The collection feels vital, essential, not only for the unexpected ways
Williams talks about identity but for his brash, gutsy writing."
Dr. Williams earned a Ph.D. degree in literature and creative writing from the University of Houston. He
has taught at the University of Wisconsin­Green Bay and Arkansas State University and was chair of
humanities at the University of Houston­Victoria.
The author of two other books of fiction, Don't Start Me Talkin' and The Mimic's Own Voice, he has had
more than 50 publications in such periodicals as Boulevard, Connecticut Review, Indiana Review, The
Collagist and Booth. His fiction has earned him fellowships from the Wisconsin Arts Board and the
Arkansas Arts Council.
Additional information is available by visiting the NPR website or contacting Dr. Williams at 606­783­
9448.
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New drone flight training school set to take off in March
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The Kentucky Innovation Network at Morehead State University is partnering with Unmanned Services
Inc. on the creation of a new drone flight training school.
As drone technology becomes more accessible for commercial and private use, safe and legal flight
operations will be paramount as the industry grows. The flight school is designed to provide technical
drone education and instruction to government and private entities at a low cost and help foster an
unmanned aerial service sector in Kentucky.
"Drones are expected to be a billion  dollar industry, soon, and this training school will help give Kentucky
pilots an edge over future regional operators," said Mickey Marotta, Unmanned Services Inc. president.
"But for current and future drone companies to be successful, every pilot has to fly safely and by the
rules."
The Kentucky Innovation Network at Morehead State University will serve as the title sponsor of the
training school and will work to find a suitable venue for the school and assist marketing and
recruitment.
Pilots and executives from Unmanned Services Inc., a Lexington­ based, FAA  certified commercial drone
service provider, will engineer the educational and operational components of the course.
During the program, students will prepare for the FAA UAS Ground School Test and will receive
instruction from commercial  rated pilots on aircraft maintenance and flight operations programs.
Courses will be taught in a lab environment featuring unmanned aircraft simulators and systems
equipped with cameras and other payloads for training aids. Future pilots will be trained in a variety of
relevant topics, from regulations and navigation to commercial applications.
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"There isn't an industry out there that can't benefit from drone technology: real estate, agriculture,
media, utilities, transportation. All of these sectors can become more efficient and profitable utilizing
drone technology, but that potential can't be realized without professionally trained pilots," said Marotta.
More than $700,000 will be available through a scholarship program over the next 18 months for
Unmanned Aircraft Systems Ground School (UASGS), which will begin offering courses in March 2016.
For more information on the Unmanned Aircraft Systems Grounds School, call the Kentucky Innovation
Network at Morehead State University at 606­783 9536.
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MSU at Prestonsburg hosts ‘Suicide Prevention’ events
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More than 650 people die by suicide in Kentucky every year. Morehead State University at Prestonsburg
hosted events Wednesday, Dec. 9, to bring heightened awareness to this major public health issue and
prevent suicide deaths.
The focal event was a continuing professional education training covering suicide assessment, treatment
and management hosted by MSU’s Social Work Program. The six­hour program allowed more than 40
mental health professionals in the region to meet new state continuing education requirements for suicide
training.
In addition, MSU Prestonsburg social work students Billie Stumbo and Mareeka Collet and social work
professor Deirdra Robinson­Phipps joined with Counseling and Health Services staff to provide suicide
prevention programming for the MSU Prestonsburg and Big Sandy Community and Technical College
campus communities.
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An event titled “Use Social Media to Sow Seeds of Hope” provided students, staff and faculty with
information about how to effectively respond to social media posts that suggest suicidal distress, “No one
would miss me if I wasn’t around anymore” or “I don’t want to be here anymore.” In an interactive
portion of the event, participants were encouraged to share basic tips they learned (direct message the
person who made the post rather than commenting publicly and ask open­ended questions “How can I
best support you right now?”) on their own social media profiles.
Mental health professionals attending the suicide training and campus community members participating
in the social media suicide prevention event were encouraged to sign a suicide prevention pledge banner.
Importantly, the pledge stated that they would NOT be afraid to ask a person directly if he or she is
thinking about suicide, “Are you having thoughts of suicide?” The banner will be put on display in the
front lobby of the MSU Prestonsburg academic building.
No matter what you are going through hurting yourself is never the answer. The National Suicide
Prevention Lifeline is a source for anyone struggling with difficult emotions. The call is free and
confidential, so don't hesitate to contact 1­800­273­TALK FREE (8255).
Additional information on the social work program is available by calling Robinson­Phipps at 606­889­
4721.
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‘Rites of Passage’ celebrated
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Morehead State University’s Office of Student Activities, Inclusion and Leadership Development
sponsored its 31st Semi­Annual Rites of Passage Recognition Ceremony Friday, Dec. 11, in Reed Hall.
(Viewphoto gallery)
The purpose of the ceremony was to recognize and celebrate the scholastic achievement of minority and
international students at MSU.
All students received a special stole during the ceremony. The Black Gospel Ensemble, directed by Dr.
Roosevelt Escalante, also performed.
Keynote speaker for the fall celebration will be Jerel Benton, MSU’s minority retention coordinator.
Benton has been working at MSU since 2011. He not only works with under­represented students, but all
students helping them to navigate the University, problem solve, and stay on track for graduation.
Fall graduates who participated in the ceremony: Jahmal D. Canty of Radcliff; Marcus Churchill of
Louisville; Emry Davidson of Lexington; William Thomas Douglas of Louisville; Keonna Marie Gibbs of
Maysville; Robert Harden of Xenia, Ohio; Brittany LaRae Harris­Williams of Mt. Sterling; Michael
Jackson of Cincinnati; Veronica Joy Johnson of Louisville; Brittany Middleton of Chicago; Monique
Meta Ntumba of Cincinnati; Tameka Nashay Williams of Campbellsville; Reginald O. Young of
Louisville.
Additional information is available by calling the Office of Multiculturalism and Inclusion at 606­783­
2071.
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'Suit Bank Showdown' winner announced
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Morehead State University’s Center for Regional Engagement (CRE) won the 2015 Suit Bank Showdown,
a friendly competition where teams of faculty and staff compete to see who can contribute the most
business professional clothing to the Suit Bank.
The Suit Bank is maintained by the Office of Career Services.  It provides professional clothing to
students and alumni, at no charge.
Faculty and staff were asked to donate new or used business attire for the competition.  Each type of
garment was assigned a specific number of points.  The CRE won with a total of 213 points.   
Other participants included the division of Academic Affairs; Department of Kinesiology, Health, and
Imaging Sciences; Department of Early Childhood, Elementary and Special Education; Office of Human
Resources and President’s Leadership Academy. 
The competition was held during Nov. 10 through Dec. 8 and dozens of professional items were donated.
The Suit Bank served more than 235 students and alumni this year.  Donations are welcome at any time
and can be dropped off at Career Services, 428 University Blvd. (across from Baird Music Hall), Monday
through Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m. 
Donations to the Suit Bank are tax deductible.
“Career Services would like to thank everyone who participated in this program,” said Mike Esposito,
career advisor.
Additional information is available by calling Career Services at 606­783­2233.
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Inscape accepting submissions
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Inscape, Morehead State University’s literary and visual art publication, is accepting writing submissions
for its next edition.
A contests is being held for writing for the interior of the publication. The deadline to submit for the
writing portion is Jan. 29.
Students may submit poetry, fiction, creative nonfiction or drama for inclusion in the interior of the
publication. Prizes of $50 for first place will be awarded in each of the poetry, fiction and creative
nonfiction categories. Participants must be an MSU student to be awarded a literary prize, but
submissions for inclusion in the magazine are open to non­students as well.
Inscape is an annual MSU publication with a long history of cutting edge visual and literary art. Media
and genres of work range from prose, poetry, short story, long narrative, nonfiction and creative essays to
photography, printmaking, painting, design, drawing, digital art, mixed­media, pottery, and sculpture.
The publication is coordinated by the departments of English and Art and Design.
Additional information and the complete list of guidelines on the competitions are available at
www.moreheadstate.edu/inscape.
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Holiday closings
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Morehead State University's administrative offices will close for the holiday break at 4:30 p.m. on Friday,
Dec. 18. Offices will reopen on Monday, Jan. 4, at 8 a.m.
The Kentucky Center for Traditional Music and the Kentucky Folk Art Center will observe the same
schedule.
The Camden­Carroll Library will be closed Dec. 19, through Jan. 3.
While the University Bookstore will be closed Tuesday, Dec. 22, through Monday, Jan. 4, patrons may
check its website for information regarding ordering and shipping during the holiday break.
For those who wish to make an end­of­year gift, the MSU Foundation will continue to accept
contributions through the holiday break. The development staff will be available to assist donors with tax­
deductible contributions through the end of the calendar year. For information, you may leave a message
at 606­783­2033 or 877­690­4483 and a staff member will return your call. You also may make a gift
online or email giving@moreheadstate.edu .
The University Post Office will be open Dec. 22, 28 and 30 from 8­11 a.m. to distribute mail to boxes only.
Window service will not be available.
The Recreation and Wellness Center will be closed Dec. 24­25, Dec. 31 and Jan. 1. Hours of operation are
available online or patrons may call 606­783­2083 for specific times the center will be open.
The MSU Police Department will be available at 606­783­2035 to answer questions and address campus
concerns.
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Still time to enroll for Spring 2016 at MSU
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There is still time for new or returning students to register for Morehead State University’s 2016 spring
academic term.
Classes begin Tuesday, Jan. 19, at MSU or its regional campuses and registration is available online
(my.moreheadstate.edu).
For those not yet enrolled who are considering attending MSU, there is still time to submit an application
for the spring term. Prospective students may call the Office of Enrollment Services at 606­783­2000 or
800­585­6781 opt #1 for admissions assistance; the Graduate School at 606­783­2039 or 800­585­6781 opt
#4; or apply online at www.moreheadstate.edu/apply.
Students also may view and pay their bill online. Those who are registered for the spring semester will
receive monthly e­billing statements via their MSU email account. It is the student’s responsibility to
check their MSU email account on a regular basis as e­bills are the University’s official means of
delivering billing statements.
All students must pay their tuition and fees in full or enroll in an online Protect Class Schedule Plan
before classes begin to activate meal plans and charge books via my.moreheadstate.edu.
Students receiving financial aid, scholarships, or third party payments that will cover their entire balance
are required to enroll in the “Financial Aid Plan,” to prevent their class schedule from being cancelled. To
view your bill or enroll in an online plan, log in to MyMoreheadState at my.moreheadstate.edu, and
choose the “finance” icon and select “My Billing Info.”
Textbooks are available at the University Bookstore, located in the Adron Doran University Center on the
Morehead campus. Orders may be placed by calling 888­STORE­05 or via online at
bookstore.moreheadstate.edu. Purchases will be shipped to the address specified by the student.
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Meal plan selections for the semester are now available. To view and order a meal plan, go to the
EagleCard Web page, www.moreheadstate.edu/eaglecard.
Additional information is available by contacting the EagleCard office at 606­783­2701.
Bookstore and meal plan purchases can be added to the student’s bill.
Additional information is available by calling MSU at Ashland at 606­327­1777 or 800­648­5370; MSU at
Mt. Sterling at 859­499­0780 or 866­870­0809; MSU at Prestonsburg at 606­886­2405 or 800­648­6372; the
University Center of the Mountains at 606­487­3179 or 800­246­7521 ext. 73179; the Office of the
Registrar at 606­783­2008; the Graduate School at 606­783­2039 or 800­585­6781 opt #4; or by calling the
Office of Enrollment Services at 606­783­2000 or 800­585­6781.
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MSU graduate Yeast selected as umpire for Olympic Trials
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Daarik Gray
The Harrodsburg Herald
Being selected as an umpire for the U.S.A. Track and Field Olympic Trials in 2012 was the memory of a
lifetime for Morehead State University graduate Terry Yeast, but being selected a second time may be just
as sweet for the Mercer County track and field coach.
Yeast, who was named the new Mercer County coach earlier this fall, was one of 12 umpires selected in
the United States.
Yeast graduated MSU in 1992 with a bachelor’s degree in radio/television. 
“Being one of 12 people selected is very humbling,” said Yeast. “There are so many strong officials in the
United States and everyone wants to be at the top events, so getting this opportunity is overwhelming.”
So what does being an umpire at the U.S.A. Olympic Trials consist of?
“I am placed on the track and I look for violations during the running races,” said Yeast. 
Looking for violations also comes with big responsibility. So much responsibility that Yeast said it is
sometimes hard to enjoy everything going on during the moment.
“It is really hard in the midst of it to really enjoy the event, because you are so focused on making sure
you don’t make any mistakes,” said Yeast. “You are in a position where you may determine whether
someone gets to go to the Olympics, so it is a little nerve wracking.”
Yeast found out he was selected to work the Olympic Trials, which are held July 1­10 in Eugene, Oregon,
while at a USATF Meeting last week.
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“I was at the USATF Annual Meeting in Houston, Texas, where you go through trainings. On Saturday
we had an officials meeting and at the end of the meeting the lists are posted on the wall out in the
hallway. You just go out in the hall and see if your name is on the list,” said Yeast.
Was Yeast nervous about not being selected?
“I was just hoping my name would be on the list,” said Yeast. “You are always a little nervous whether or
not you are going to get the opportunity.”
Until he leaves for his second stint as an Olympic Trial umpire, Yeast plans to freshen up his skills and
enjoy being the Mercer County track and field coach.
 “The good thing is knowing that I have seven months, so I will have an opportunity to brush up on some
skills. I will take some time in 2016 to umpire some more meetings, so that I am totally prepared,” said
Yeast. “It is going to be exciting.”
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State Farm donates 2K to MSU’s Build­A­Bed project
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Morehead State University accepted a donation of $2,000 from State Farm Insurance and local agent
Stephen W. Barker of Morehead for the Build­A­Bed project.
“This donation will make a drastic impact on our ability to provide even more beds to children in eastern
Kentucky that do not have a bed of their own. As the project grows every year we receive more
applications from children in our service region. We appreciate State Farm for enabling us to continue
this worthy project,” said Mary Claire Williams, program director for MSUCorps/AmeriCorps.
On hand for the presentation included Dr. Dan Connell, assistant vice president of adult education and
college access; Barker, Williams and James Shaw, vice president of advancement.
Last year, MSUCorps along with its partners built 183 beds for children in PK­12, who are forced to sleep
on floors, on couches, in beds with multiple other children or with other family members.
Gifts are accepted throughout the year and in April volunteers donate their time to construct the beds.
The project has grown each year and impacts children in Bath, Bourbon, Boyd, Bracken, Breathitt,
Carter, Clark, Elliott, Fleming, Floyd, Greenup, Harrison, Johnson, Knott, Lawrence, Lee, Letcher,
Lewis, Magoffin, Martin, Mason, Menifee, Montgomery, Morgan, Nicholas, Pike, Powell, Robertson,
Rowan and Wolfe counties.
Build­A­Bed provides not only beds but also a bedtime bag including pillow, sheets, blanket, book, night
light, alarm clock and a hygiene kit. Though more than half of the build is funded through in­kind
donations by area businesses, money is needed as well and you can help.
Bed sponsorship is $150 and donors who contribute $300 dollars or more will get their name on the Build­
A­Bed T­shirt
Any donation is appreciated. Checks can be made to Build­A­Bed and mailed to: MSUCorps, Morehead
State University, 201 Education Services Building, Morehead, Ky., 40351.
MSUCorps partners with outreach groups including: Retired Senior Volunteer Program (RSVP), Center
for Adult Education and College Access (AECA), Center for Regional Engagement (CRE), Educational
Talent Search, Gateway House Homeless Shelter and Frenchburg Job Corps CCC.
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Details about how to help MSU Build­A­Bed is outlined at the website:
www.moreheadstate.edu/msucorps.
Additional information is available by contacting Williams at 606­783­2719 or at
mc.williams@moreheadstate.edu.
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MSU area consultants recognized at KSBDC Fall Conference
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The Kentucky Small Business Development Center recognized the staff members of Morehead State
University’s SBDC for their achievements at the annual fall conference held at the Campbell House in
Lexington.
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District Director Mark Murphy and Ashland SBDC consultant Kim Jenkins were inducted into the
exclusive Kentucky Small Business Development Center Million Dollar Loan Club. This honor is reserved
for management consultants who helped business clientele secure a million dollars or more in loans to
start, expand or purchase their companies. Statewide KSBDC consultants aided entrepreneurs with more
than $32 million in loans during the 2014­2015 fiscal year. Jenkins and Murphy were among 11
consultants statewide who achieved this honor.
The Morehead District SBDC received the Spirit Award for 2015. This award recognizes the center that
demonstrated the SBDC spirit of service to the network and clients during the year.
Management consultant, Mike Morley was presented with a KSBDC Service Award, and recognized as a
devoted Morehead State SBDC staff member for 30 years. This award recognizes the long term
commitment of KSBDC staff to providing assistance and guidance to Kentucky’s small business
community.
“I am so proud of the impact and contribution the Morehead District SBDC staff makes to our
Commonwealth and it is an honor to recognize their accomplishments,” said Becky Naugle, state director.
Morehead State University SBDC is a member of the KSBDC network of 17 offices located throughout
the state that helps existing and start­up businesses succeed by offering high quality, in­depth and hands­
on services. The KSBDC is a partner program with the U.S. Small Business Administration.
For more information on KSBDC services, visit their website, www.ksbdc.org/.
Additional information may be obtained by calling Murphy, Morehead SBDC, at 606­783­2892; Jenkins,
Ashland SBDC, at 606­329­8011; Morley, Pikeville SBDC, at 606­432­5848; and Michelle Spriggs,
Paintsville SBDC, at 606­788­7272.
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MSU wins 13 awards at CASE Kentucky Conference
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Morehead State University received a total of 13 awards for excellence in development , alumni relations
and communications in the annual competition sponsored by the Council for Advancement and Support
of Education (CASE) Kentucky.
Awards were presented at the organization's conference at the Hilton Lexington Downtown hotel on
December 11.
"We are pleased for the recognition these awards bring to Morehead State University," said Jim Shaw,
vice president for university advancement . "It's always gratifying when our work to advance the
university is judged to be outstanding by our peers."
Five of MSU's awards were at the grand award level, the highest award presented in the competition.
Grand awards were won for: 
Statement magazine , Summer 2015 ­ cover graphic design;
Statement magazine, Summer 2015 ­ graphic design periodical; 
Statement magazine, Summer 2015 ­ publications writing; 
24 Hour Challenge ­ alumni relations special project, event or program; 
2015 Annual Spring Gala, "Moulin Rouge" ­ special event;
Awards of Excellence were won for:
Statement magazine, 2015 series ­ print and digital publication;
2015 Breckinridge All­School Reunion ­ alumni relations special project, event or program 
2014 Ye Olde Madrigal Feaste ­ special event;
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Special Merit awards were won for:
Alumni & Welcome Center video ­ fundraising video;
Breckinridge Commemorative Scholarship Endowment video ­ fundraising video;
Valentine's Day #MuchMoreLove campaign ­ social media strategy and execution;
2014 Admissions pieces ­ recruitment publications series;
2014 Giving Tuesday Campaign ­ alumni relations special project, event or program.
"We are delighted with the awards," said Mindy Highley, assistant vice president for alumni relations and
development. "A great deal of time and preparation went into these projects, and to be recognized for our
hard work is an honor. I am proud of all of our staff who worked on these endeavors."
CASE Kentucky is a statewide organization that serves advancement professionals in alumni relations,
advancement services, development and communications at more than 70 colleges, universities, private
secondary and elementary schools and other educational organizations. CASE Kentucky also is part of
CASE District III, which includes educational institutions in the southeastern portion of the United
States, and the national CASE organization.
CASE Kentucky offered awards in a nearly 50 categories. Judges could award one grand champion
award, up to two awards of excellence and as many as three special merit awards in each category.
Additional information is available by calling the Office of Alumni Relations and Development  at 606­
783­2033.
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Open House program dates set for spring 2016
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Morehead State University’s Office of Enrollment Services will host Open House programs on Saturday,
Jan. 23, beginning at 8 a.m. and Saturday, Feb. 20, starting at 9 a.m. in the Adron Doran University
Center on the Morehead campus.
Those attending the Jan. 23 Open House will receive free tickets to the MSU vs. Jacksonville State Ohio
Valley Conference basketball doubleheader at Johnson Arena.
According to enrollment services, the Open House events will be an excellent opportunity for students and
families to discover why MSU has been named one of “America’s Best Colleges” by U.S. News and World
Report for the 12th year running.
University representatives will be available to meet students and their families, answer questions, lead
campus tours and share information concerning college life.
“Our goal is to make it convenient to get answers to questions about starting college by bringing deans,
department chairs and faculty from our academic programs, as well as staff from admissions, financial
aid, housing and many more services, together in one place,” said Holly Pollock, director of
undergraduate admissions.
“Families will hear success stories about our graduates and learn some statistics that demonstrate the
academic quality offered at MSU.”
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On one such measure of success, MSU graduates are consistently accepted into professional schools,
including medical, dental and pharmacy programs, at rates well above state and national averages.
Students and families are encouraged to register for Open House. To learn much more about this event or
to register online, visit www.moreheadstate.edu/openhouse/.
Additional information is available by calling enrollment services at 606­783­2000 or 800­585­6781.
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